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A atividade de extensão está vinculada aos programas PRÓ-SAÚDE
(Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em
Saúde) e PET-SAÚDE (Programa de Educação pelo Trabalho para a
Saúde) da faculdade de psicologia da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Estes programas visam a reorientação curricular dos
cursos da área da saúde e com eles a UFRGS aprimora a meta de um
ensino voltado para as demandas e necessidades da população.
Busca-se preparar profissionais motivados para a construção e
consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), a partir de um cuidado
integralizado, democrático e universal.A área de atuação do PET E
PRÓ-SAÚDE UFRGS é o Distrito Glória-Cruzeiro-Cristal. A Faculdade de
psicologia está vinculada aos seguintes serviços de saúde do Centro de
Saúde Vila dos Comerciários (CSVC): CAPS ad (Centro de Atenção
Psicossocial Álcool e Drogas), Centro de Orientação e Apoio Sorológico
(COAS), Núcleo de Atenção a Saúde da Criança e do Adolescente
(NASCA).Busca-se a inserção dos estudantes de psicologia na Atenção
Primária, porém, visto que a psicologia não está presente na Atenção
Básica de Saúde, os estagiários e monitores dos programas estão
vinculados a estes serviços especializados. O tema do uso de drogas
está tendo grande visibilidade através da mídia, produzindo discussões
sobre o tema. A visão proibicionista das drogas cria estigmas sobre seus
usuários, tirando o foco da discussão sobre o sujeito para as drogas,não
problematizando os diferentes usos de diferentes substâncias. Buscando
qualificar essa discussão propomos esta oficina que, com a apresentação
do documentário feito pelo Conselho Federal de Psicologia, amplia a
visão e questiona dos diferentes usos de drogas na atualidade. Deseja-se
a  d i s c u s s ã o  e f e t i v a  s o b r e  o  t e m a ,  v i s t o  q u e  a  i n f o r m a ç ã o
descontextualizada sobre drogas não tem efetividade na promoção de
saúde. Este tema é trabalhado nas inserções dos estudantes na atenção
básica, sendo necessário que se faça interlocução da prática e teoria
relativas ao tema em questão. Desta forma os estudantes PRÓ E
PET-SAÚDE propõem esta oficina a fim de possibilitar o espaço de
discussão entre academia e sociedade neste Salão de Extensão sobre a
temática de drogas e seus usos.
